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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage, 
profitabilitas, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap 
manajemen laba riil. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI Bursa Efek Indonesia 2015-2017. Penelitian ini menggunakan 
teknik purposive sampling dan menemukan 168 perusahaan, dengan 3 tahun 
pengamatan. Hipotesis diuji menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Analisis data dimulai dengan statistik deskriptif, tes asumsi klasik, tes akurasi 
model, dan pengujian hipotesis. Hasil menunjukkan bahwa leverage dan ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba riil. Sementara profitabilitas, 
dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riiil. 
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 This study aims to analyze the effect of leverage, profitability, firm size 
and institutional ownership on real earnings management. The population of this 
study is basic manufactucture companies listed in Indonesia Stock Exchange IDX 
2015-2017. The research using purposive sampling technique and found 168 
companies, with 3 years of observation . The hypothesis is tested using multiple 
linear regression analysis. Data analysis begins with descriptive statistics, classic 
assumption tests, model accuracy tests, and hypothesis testing. The results 
indicate that leverage and firm size have a significant influence on real earnings 
management. Meanwhile information asymmetry, profitability and institutional 
ownership do not have significant influence on  real earnings management. 
Keywords: real earnings management, leverage, profitability, institutional ownership and 
firm size. 
 
 
